歴史主義からの脱却 by 都築 勉
第
七
回
公
開
研
究
会
歴
史
主
義
か
ら
の
脱
却
都
築
勉
序
、
報
告
の
趣
旨
―
思
想
史
研
究
へ
の
復
帰
が
も
た
ら
し
た
も
の
―
一
、「
反
動
の
概
念
」（
一
九
五
七
年
）
二
、「
政
治
的
判
断
」（
一
九
五
八
年
）
三
、「
機
能
的
な
政
治
思
想
史
」（
猪
木
政
道
）
の
観
点
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
都
築
勉
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
こ
の
よ
う
な
大
き
な
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
最
初
に
序
と
し
て
、
本
日
の
報
告
の
趣
旨
を
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
た
び
三
人
の
編
集
委
員
の
先
生
方
の
大
変
な
御
尽
力
に
よ
り
、
丸
山
眞
男
の
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
日
本
政
治
思
想
史
の
講
義
録
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。「
刊
行
の
辞
」
で
先
生
方
が
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
丸
山
の
思
想
史
研
究
に
は
大
き
な
転
換
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
一
九
五
七
年
の
「
日
本
の
思
想
」
論
文
の
執
筆
を
契
機
に
、『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
に
収
録
さ
れ
た
日
本
政
治
の
現
状
分
析
か
ら
思
想
史
研
究
に
復
帰
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
六
一
年
の
岩
波
新
書
『
日
本
の
思
想
』
の
「
あ
と
が
き
」
な
ど
で
丸
山
本
人
が
い
ち
は
や
く
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
で
は
こ
の
時
代
的
転
換
は
丸
山
の
中
の
い
か
な
る
関
心
の
変
化
、
並
び
に
当
時
の
日
本
社
会
の
変
化
を
背
景
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
の
報
告
は
今
回
刊
行
さ
れ
た
二
冊
の
講
義
録
と
い
う
巨
大
な
建
物
の
周
辺
を
う
ろ
つ
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
建
物
の
中
に
入
っ
て
、
内
部
の
構
造
を
詳
細
に
調
べ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
丸
山
は
長
い
間
病
床
に
あ
り
ま
し
た
。
一
九
五
〇
年
末
に
肺
結
核
が
発
見
さ
れ
、
五
二
年
に
復
帰
し
た
も
の
の
、
五
四
年
初
頭
に
再
発
し
、
同
年
秋
の
手
術
を
経
て
、
五
五
年
い
っ
ぱ
い
は
静
養
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
五
六
年
度
は
久
し
振
り
の
講
義
で
し
た
。
病
床
で
の
思
索
の
積
み
重
ね
と
本
格
的
な
復
帰
が
、
彼
に
新
し
い
学
問
的
地
平
を
開
か
せ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
復
帰
後
ま
も
な
く
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
上
下
二
巻
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
敗
戦
直
後
か
ら
の
仕
事
に
一
区
切
り
付
け
た
と
い
う
思
い
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
ち
な
み
に
一
九
七
六
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
戦
中
と
戦
後
の
間
』
の
論
文
の
執
筆
の
下
限
も
一
九
五
七
年
で
す
。
こ
こ
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ま
で
は
わ
か
り
や
す
い
話
し
で
す
。
ま
ず
一
、
と
し
て
、
復
帰
後
の
丸
山
の
歴
史
観
の
変
化
を
追
っ
て
み
ま
す
。
最
初
に
注
目
さ
れ
る
の
は
一
九
五
七
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た『
岩
波
講
座
現
代
思
想
』
第
五
巻
「
反
動
の
思
想
」
に
収
め
ら
れ
た
「
反
動
の
概
念
」
と
い
う
論
文
で
す
。
丸
山
は
こ
の
巻
の
編
者
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
「
反
動
を
第﹅
一﹅
義﹅
的﹅
に﹅
革
命
的
状
況
に
た
い
す
る
も
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
の
意
味
は
や
は
り
も
う
一
度
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
革
命
的
状﹅
況﹅
と
は
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
概
念
で
あ
る
」（
傍
点
原
文
。
以
下
同
様
）と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
目
立
ち
ま
せ
ん
し
、
こ
の
論
文
は
『
丸
山
眞
男
集
』
に
収
録
さ
れ
る
ま
で
ど
の
論
文
集
に
も
収
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
重
要
な
指
摘
で
す
。「
進
歩
の
弁
証
法
」
が
本
当
に
意
味
を
持
つ
た
め
に
は
「
矛
盾
」
の
積
極
的
意
義
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。「
矛
盾
」
と
は
集
団
内
部
の
対
立
や
少
数
派
の
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
少
数
派
が
発
揮
す
る
の
は
進
歩
と
反
動
の
両
極
に
対
し
て
「
抵
抗
」
と
呼
ぶ
べ
き
役
割
で
あ
る
。
そ
し
て
福
沢
諭
吉
が
「
日
本
国
民
抵
抗
の
精
神
」
を
重
視
し
た
と
き
、
彼
の
念
頭
に
は
一
般
的
に
は
「
反
動
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
西
郷
隆
盛
の
西
南
戦
争
が
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
こ
の
論
文
は
結
ば
れ
ま
す
。
こ
の
指
摘
が
岩
波
新
書
『
日
本
の
思
想
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、「「
反
動
」
的
な
も
の
の
な
か
に
も
「
革
命
的
」
な
契
機
を
」、
あ
る
い
は
そ
の
逆
を
見
出
す
と
い
う
丸
山
の
新
た
な
思
想
史
研
究
の
方
法
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
御
承
知
の
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
の
「
忠
誠
と
反
逆
」
論
文
で
、「
封
建
的
忠
誠
」
が
体
制
の
維
持
で
は
な
く
て
変
革
を
も
た
ら
す
過
程
の
分
析
と
し
て
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
丸
山
に
こ
の
新
た
な
観
点
を
も
た
ら
し
た
出
来
事
は
何
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
は
端
的
に
一
九
五
六
年
の
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
、
ソ
連
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
自
由
化
を
求
め
る
運
動
を
戦
車
で
弾
圧
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
同
年
二
月
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
に
際
し
て
は
、
丸
山
は
『
世
界
』
の
一
九
五
六
年
一
一
月
号
に
「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
の
批
判
」（
後
に
「「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
」
に
お
け
る
政
治
の
論
理
」
と
改
題
）
を
寄
せ
て
、
社
会
主
義
陣
営
の
自
由
化
の
傾
向
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
が
、
わ
ず
か
八
か
月
余
り
後
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
に
接
し
て
、
埴
谷
雄
高
や
竹
内
好
ら
と
と
も
に
参
加
し
た
『
世
界
』
の
一
九
五
七
年
四
月
、
五
月
号
の
座
談
会
で
は
、「
革
命
か
反
革
命
か
を
基
本
的
に
決
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
国
内
の
人
民
」
で
は
な
い
の
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。
こ
の
短
い
期
間
に
生
じ
た
変
化
は
重
要
で
す
。
こ
う
し
て
丸
山
は
普
遍
史
的
に
社
会
主
義
勢
力
が
世
界
の
先
頭
に
立
つ
と
い
う
進
歩
主
義
的
な
発
展
段
階
論
の
思
考
か
ら
、次
第
に
離
脱
し
て
行
き
ま
す
。
後
年
、
丸
山
は
福
沢
諭
吉
の
『
文
明
論
之
概
略
』
を
読
む
セ
ミ
ナ
ー
で
自
分
は
青
年
期
か
ら「「
歴
史
主
義
的
」思
考
の
毒
」に
冒
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の「
歴
史
主
義
」
の
意
味
は
曖
昧
で
す
が
、
こ
こ
で
は
普
遍
史
的
な
発
展
段
階
論
的
思
考
と
考
え
て
お
き
(註
１
)
ま
す
。
次
に
見
る
の
は
一
九
五
九
年
の
「
開
国
」
論
文
に
お
け
る
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
の
著
書
『
開
か
れ
た
社
会
と
そ
の
敵
』
へ
の
注
目
で
す
。
ポ
パ
ー
が
言
う
「
開
か
れ
た
社
会
」
の
敵
は
封
建
的
諸
勢
力
で
は
な
く
、「
真
理
の
支
配
」
と
か
歴
史
法
則
主
義
的
思
考
を
共
有
す
る
と
み
な
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
で
す
。
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し
か
も
ポ
パ
ー
に
よ
れ
ば
近
代
国
家
の
建
設
過
程
は
、
国
民
的
統
合
を
促
進
す
る
必
要
か
ら
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
敵
が
育
つ
温
床
で
す
。
丸
山
は
そ
う
し
た
ポ
パ
ー
の
指
摘
を
百
も
承
知
の
上
で
、「
開
か
れ
た
社
会
」
を
徳
川
時
代
の
「
閉
じ
た
社
会
」
と
の
対
照
で
概
念
化
し
ま
し
た
。
ポ
パ
ー
の
マ
ル
ク
ス
批
判
の
み
な
ら
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
は
一
切
無
視
で
す
。
敗
戦
直
後
の
「
ラ
ッ
セ
ル
「
西
洋
哲
学
史
」（
近
世
）
を
読
む
」
で
ラ
ッ
セ
ル
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
に
対
し
て
、「
一
体
本
気
で
原
著
を
精
読
し
た
か
」
と
述
べ
た
の
と
大
き
な
違
い
で
す
。
つ
ま
り
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
は
、
マ
ル
ク
ス
の
み
な
ら
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
主
義
か
ら
も
丸
山
を
離
脱
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
と
私
は
見
(註
２
)
ま
す
。
次
に
二
、
と
し
て
考
え
た
い
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
丸
山
は
歴
史
主
義
か
ら
脱
却
す
る
と
同
時
に
、
科
学
的
真
理
が
政
治
を
隅
々
ま
で
支
配
す
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
前
提
に
対
し
て
も
い
よ
い
よ
懐
疑
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
す
で
に
「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
の
批
判
」
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
埴
谷
や
竹
内
ら
と
の
座
談
会
や
一
九
五
九
年
の
「
近
代
日
本
の
思
想
と
文
学
」
で
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
政
治
に
は
政
治
固
有
の
役
割
や
論
理
が
あ
る
。
そ
れ
は
み
ん
な
が
科
学
的
真
理
を
勉
強
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
必
要
と
か
、
決
断
に
は
常
に
非
合
理
的
契
機
が
伴
い
、
だ
か
ら
こ
そ
責
任
の
観
念
も
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か
に
丸
山
は
現
状
分
析
の
論
文
を
書
く
機
会
を
次
第
に
減
ら
し
て
行
く
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
徳
川
時
代
の
儒
学
史
の
論
文
の
と
き
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
し
て
狭
義
の
政
治
学
の
論
文
の
減
少
に
反
比
例
し
て
、
こ
の
時
期
の
著
作
で
は
そ
う
し
た
政
治
的
営
み
の
独
自
性
を
認
識
す
る
意
義
が
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
丸
山
に
お
け
る
そ
う
し
た
政
治
の
発
見
は
、
次
に
そ
の
政
治
を
い
か
に
し
て
我
々
の
も
の
に
す
る
か
と
い
う
政
治
の
民
主
化
、
も
し
く
は
政
治
の
市
民
化
と
い
う
課
題
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
「
選
択
の
と
き
」
や
「
復
初
の
説
」
な
ど
の
六
〇
年
安
保
前
後
の
発
言
を
見
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
目
で
当
時
の
日
本
の
政
治
的
現
実
を
見
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
丸
山
は
『
丸
山
眞
男
集
』
に
収
め
ら
れ
る
ま
で
多
く
の
人
の
目
に
は
触
れ
な
か
っ
た
一
九
五
八
年
の
信
濃
教
育
会
で
の
「
政
治
的
判
断
」
と
い
う
講
演
で
、
「
リ
ア
ル
に
見
れ
ば
、
社
会
主
義
建
設
と
い
う
も
の
は
全
然
政
治
的
日
程
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
六
〇
年
安
保
以
前
の
発
言
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
当
面
の
目
標
は
日
本
国
憲
法
の
擁
護
で
あ
り
、
そ
う
し
た
運
動
は
む
し
ろ
広
汎
な
国
民
の
間
の
「
保
守
感
覚
」
の
上
に
築
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
大
衆
社
会
論
（
こ
れ
は
正
し
く
は
大
衆
国
家
論
と
言
う
べ
き
で
す
が
）
の
松
下
圭
一
が
「
現
段
階
で
は
、
抵
抗
の
思
想
は
直﹅
接﹅
社
会
主
義
革
命
へ
と
結
合
さ
れ
る
よ
り
も
、
自
由
・
民
主
主
義
擁
護
へ
と
結
合
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
政
治
的
現
実
性
を
も
つ
」
と
述
べ
た
の
は
、
警
職
法
改
正
法
案
が
国
会
に
上
程
さ
れ
る
直
前
に
発
表
さ
れ
た
「
忘
れ
ら
れ
た
抵
抗
権
」
に
お
い
て
で
す
。
松
下
は
そ
こ
で
そ
う
し
た
運
動
側
が
擁
護
す
べ
き
現
実
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
戦
後
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
が
当
時
何
ら
か
の
意
味
を
持
つ
ほ
ど
に
戦
後
的
経
験
が
蓄
積
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
認
識
を
丸
山
と
松
下
が
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
反
動
の
概
念
」
に
引
き
続
い
て
、
丸
山
は
同
じ
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く
五
七
年
一
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
岩
波
講
座
現
代
思
想
』
第
一
一
巻
「
現
代
日
本
の
思
想
」
に
「
日
本
の
思
想
」
論
文
を
寄
稿
し
ま
す
。
こ
の
巻
の
編
者
は
清
水
幾
太
郎
で
あ
り
、
清
水
は
こ
の
巻
に
「
平
和
の
問
題
」
と
「
日
本
の
革
命
」
の
二
本
の
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
清
水
は
「
日
本
の
革
命
」
で
「
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
憲
法
を
徹
底
的
に
守
り
抜
く
と
い
う
態
度
を
持
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
日
本
の
革
命
に
つ
い
て
語
る
の
は
無
責
任
で
あ
る
と
思
う
」
と
穏
健
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
ま
も
な
く
誕
生
す
る
新
左
翼
の
熱
烈
な
支
持
者
に
な
る
清
水
に
し
て
こ
の
言
葉
あ
り
き
で
す
。
つ
ま
り
ち
ょ
う
ど
岸
信
介
内
閣
が
成
立
し
た
一
九
五
七
年
の
段
階
で
、
革
新
的
知
識
人
の
間
に
は
日
本
国
憲
法
擁
護
、
換
言
す
れ
ば
「
戦
後
民
主
主
義
」
擁
護
と
い
う
こ
と
で
す
、
と
い
う
目
標
が
ゆ
る
や
か
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
社
会
主
義
革
命
が
近
づ
い
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
遠
の
い
た
か
ら
で
す
。
六
〇
年
安
保
に
お
い
て
丸
山
の
「
市
民
派
」
と
清
水
の
「
革
命
派
」
は
激
し
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
両
者
は
そ
れ
ま
で
の
社
会
主
義
運
動
の
後
退
も
し
く
は
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
の
克
服
と
い
う
共
通
の
出
生
の
背
景
を
持
ち
ま
す
。
な
お
興
味
深
い
こ
と
に
、『
岩
波
講
座
現
代
思
想
』
第
一
一
巻
「
現
代
日
本
の
思
想
」
に
は
桑
原
武
夫
が
「
伝
統
と
近
代
化
」
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
桑
原
は
自
ら
を
「
マ
ル
ク
ス
派
」
に
対
し
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
リ
ベ
ラ
ル
系
」
に
属
す
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
「
よ
り
現
実
的
と
な
り
」、「
民
族
の
伝
統
を
重
視
…
す
る
に
至
っ
た
」
人
々
に
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
鶴
見
俊
輔
氏
か
ら
、
桑
原
は
し
だ
い
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
移
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
も
漸
次
的
「
転
向
」
の
一
種
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
鶴
見
が
主
宰
し
た
思
想
の
科
学
研
究
会
の
『
共
同
研
究
転
向
』
で
は
、「
権
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
た
め
に
お
こ
る
思
想
の
変
化
」
が
「
転
向
」
の
メ
イ
ン
で
す
。
し
か
し
六
〇
年
安
保
以
前
の
『
共
同
研
究
転
向
』
の
準
備
段
階
で
、
そ
れ
と
異
な
り
一
九
六
〇
年
代
に
顕
著
と
な
る
、
権
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
の
で
は
な
い
自
発
的
な
「
転
向
」
の
新
た
な
タ
イ
プ
が
す
で
に
出
現
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
一
典
型
は
鶴
見
が
生
涯
師
と
し
て
仰
い
だ
桑
原
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
当
時
の
知
的
状
況
の
変
化
を
知
る
上
で
重
要
で
す
。
同
じ
『
現
代
思
想
』
の
巻
に
「
世
代
」
を
寄
せ
て
い
る
日
高
六
郎
は
、
「
明
日
の
革
新
勢
力
の
正
面
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
…
戦﹅
後﹅
派﹅
の
保
守
主
義
者
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
六
〇
年
安
保
期
の
や
や
高
揚
し
た
日
高
の
発
言
に
比
べ
る
と
、
透
徹
し
た
見
通
し
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
丸
山
が
「
ぼ
く
の
精
神
史
は
、
方
法
的
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
格
闘
の
歴
史
だ
し
、
対
象
的
に
は
天
皇
制
の
精
神
構
造
と
の
格
闘
の
歴
史
だ
っ
た
わ
け
で
、
…
と
こ
ろ
が
現
在
実
感
と
し
て
こ
の
二
つ
が
何
か
風
化
し
ち
ゃ
っ
て
、
以
前
ほ
ど
手
ご
た
え
が
な
く
な
っ
た
」
た
め
に
「
精
神
的
に
ス
ラ
ン
プ
を
感
じ
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
一
九
五
八
年
の
座
談
会
「
戦
争
と
同
時
代
」
に
お
い
て
で
あ
り
ま
し
た
。
一
言
で
言
え
ば
、
高
度
成
長
前
夜
、
六
〇
年
安
保
前
夜
の
こ
の
時
期
の
日
本
に
、
精
神
的
気
候
の
大
き
な
変
化
が
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
く
ど
い
よ
う
で
す
が
、
こ
の
変
化
は
六
〇
年
安
保
後
に
起
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
講
義
録
の
周
囲
を
歩
い
て
来
ま
し
た
が
、
最
後
に
三
、
と
し
て
、
少
し
だ
け
中
を
覗
い
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
丸
山
は
一
九
五
六
年
度
の
講
義
の
「
ま
え
お
き
」
で
、「
政
治
思
想
史
研
究
の
方
向
」
と
し
て
政
― 20 ―
治
学
的
に
は
二
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
、「
イ
、
政
治
学
史
（
政
治
理
論
が
中
心
に
な
る
）」
と
、「
ロ
、
政
治
過
程
の
な
か
の
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
さ
ら
に
は
社
会
的
・
歴
史
的
過
程
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
思
潮
の
発
展
を
、
政
治
的
意
味
や
機
能
と
の
関
連
で
辿
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
一
九
四
八
年
度
の
日
本
政
治
思
想
史
講
義
録
の
「
開
講
の
辞
」
冒
頭
に
お
け
る
、「
思
想
史
の
ロ﹅
ゴ﹅
ス﹅
的﹅
把﹅
握﹅
」
と
「
思
想
史
の
機﹅
能﹅
的﹅
把﹅
握﹅
」
の
区
別
に
対
応
し
ま
す
。
「
思
想
史
の
ロ
ゴ
ス
的
把
握
」
は
思
想
の
内
在
的
分
析
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
「
政
治
学
史
」
と
あ
る
の
は
お
そ
ら
く
南
原
繁
の
政
治
学
史
の
講
義
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
思
想
史
の
機
能
的
把
握
」
と
丸
山
が
言
う
の
は
、
要
す
る
に
思
想
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
分
析
の
こ
と
で
す
。
思
想
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
分
析
は
確
か
に
思
想
の
機
能
や
働
き
を
見
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
場
合
に
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
担
い
手
に
着
目
す
る
の
が
特
徴
で
す
。
つ
ま
り
担
い
手
と
な
る
社
会
層
は
一
定
の
利
害
関
心
を
持
っ
て
い
て
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
に
制
約
さ
れ
、
そ
れ
を
推
進
す
る
た
め
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
用
い
ま
す
。
い
わ
ば
特
殊
が
普
遍
を
騙
る
と
き
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
使
わ
れ
る
。
だ
か
ら
一
見
す
る
と
普
遍
的
な
主
張
が
実
は
特
殊
な
利
益
の
実
現
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
の
を
暴
く
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
暴
露
で
す
。
丸
山
は
す
で
に
学
生
時
代
の
論
文
「
政
治
学
に
於
け
る
国
家
の
概
念
」
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
担
い
手
の
関
係
を
「
機
械
的
固
定
的
に
考
へ
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
勃
興
期
の
市
民
階
級
が
個
人
主
義
、
合
理
主
義
を
掲
げ
る
の
に
対
し
、
彼
ら
が
労
働
者
階
級
の
圧
迫
を
受
け
る
と
浪
漫
主
義
や
神
秘
主
義
に
走
る
と
い
う
指
摘
に
は
、
や
や
図
式
的
な
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
思
想
の
機
能
を
見
る
と
い
う
か
ら
に
は
も
う
少
し
自
由
な
観
点
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
後
に
丸
山
が
実
際
に
行
っ
た
方
法
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
大
変
恐
縮
で
す
が
、
ご
く
ご
く
個
人
的
な
思
い
出
を
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
学
生
時
代
に
京
極
純
一
先
生
の
演
習
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
丸
山
眞
男
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
ま
し
た
。
お
読
み
に
な
っ
た
京
極
先
生
は
私
に
丸
山
に
会
う
機
会
を
作
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
一
九
七
七
年
の
こ
と
で
す
。
昨
年
（
二
〇
一
七
年
）、
丸
山
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
を
ま
と
め
て
『
丸
山
眞
男
、
そ
の
人
』
と
い
う
本
を
作
っ
た
と
き
に
、
論
文
と
し
て
で
は
な
く
時
代
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
巻
末
に
付
け
ま
し
た
。
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
の
は
『
戦
中
と
戦
後
の
間
』
の
刊
行
直
後
で
、
丸
山
の
講
義
に
つ
い
て
は
庄
司
薫
の
『
赤
頭
巾
ち
ゃ
ん
気
を
つ
け
て
』
曰
く
「
す
ご
い
思
想
史
の
講
義
」
と
い
う
こ
と
し
か
知
ら
ず
、
た
だ
当
時
入
手
で
き
た
著
作
を
読
ん
で
書
き
ま
し
た
。
私
が
こ
の
レ
ポ
ー
ト
で
丸
山
の
思
想
史
が
政
治
思
想
史
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
彼
の
学
問
に
機
能
主
義
的
色
彩
を
施
す
こ
と
に
な
っ
た
」
と
書
い
た
の
に
対
し
て
、
丸
山
は
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
、
言
葉
は
定
義
し
て
か
ら
使
い
な
さ
い
と
言
い
ま
し
た
。
私
は
も
ち
ろ
ん
ち
ゃ
ん
と
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
の
頭
の
中
に
は
猪
木
政
道
が
一
九
五
六
年
の
み
す
ず
書
房
の
『
社
会
科
学
入
門
』
に
書
い
た
「
政
治
史
・
政
治
思
想
史
」
の
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。
丸
山
が
三
人
の
想
定
問
答
の
形
式
で
「
政
治
学
」
の
解
説
を
書
い
て
い
る
本
で
す
。
そ
こ
で
猪
木
は
政
治
思
想
史
に
は
三
つ
の
や
り
方
が
あ
っ
て
、
記
述
的
、
機
能
的
、
問
題
別
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
第
二
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
よ
う
に
政
治
思
想
家
で
な
い
人
― 21 ―
が
大
き
な
政
治
思
想
的
影
響
力
を
発
揮
し
た
場
合
を
挙
げ
て
、「
思
想
の
政
治
的
機
能
に
着
眼
し
て
い
る
意
味
で
、
こ
れ
を
機
能
的
な
政
治
思
想
史
と
名
づ
け
て
も
よ
か
ろ
う
。
又
別
な
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
政
治
意
識
の
歴
史
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
種
の
政
治
思
想
史
と
し
て
は
、
丸
山
真
男
教
授
の
業
績
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ボ
ル
ケ
ナ
ウ
の
『
封
建
的
世
界
像
か
ら
市
民
的
世
界
像
へ
』
へ
の
言
及
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
猪
木
の
指
摘
は
何
よ
り
も
丸
山
の
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
丸
山
の
思
想
史
へ
の
接
近
方
法
が
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
主
と
し
て
変
化
に
着
目
す
る
歴
史
主
義
的
な
も
の
か
ら
、
持
続
に
着
目
す
る
構
造
主
義
的
な
も
の
に
変
わ
っ
て
も
、
貫
か
れ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
発
展
段
階
論
か
ら
「
文
化
の
型
」
へ
の
転
換
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
こ
の
特
徴
の
一
貫
性
が
見
失
わ
れ
ま
す
。
丸
山
の
思
想
史
は
政
治
思
想
史
な
の
で
す
。
時
間
の
許
す
限
り
、
今
回
刊
行
さ
れ
た
二
冊
の
講
義
録
を
参
照
し
な
が
ら
、
さ
き
ほ
ど
の
一
九
五
六
年
度
講
義
の
「
ま
え
お
き
」
に
あ
る
、「
政
治
過
程
の
な
か
の
一
つ
の
契
機
と
し
て
」
思
想
を
捉
え
る
丸
山
の
捉
え
方
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
の
お
話
し
の
最
初
に
私
は
丸
山
の
「
反
動
の
概
念
」
か
ら
引
用
を
し
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を
も
う
一
度
引
き
ま
す
と
、「
革
命
的
状﹅
況﹅
と
は
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
概
念
で
あ
る
」。
革
命
的
状
況
に
は
様
々
な
利
害
関
心
が
渦
巻
い
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
に
転
ぶ
か
わ
か
ら
な
い
状
況
で
す
。
こ
の
状
況
を
ど
う
規
定
す
る
か
、
ど
の
可
能
性
を
伸
ば
す
か
が
ま
さ
に
政
治
で
あ
り
ま
す
。
五
六
年
度
の
講
義
録
の
「
第
四
章
徳
川
封
建
体
制
と
儒
教
思
想
」
で
は
、
徳
川
時
代
を
通
じ
て
決
し
て
反
幕
府
的
で
も
反
封
建
的
で
も
な
か
っ
た
尊
王
論
が
、
幕
末
に
吉
田
松
陰
ら
に
よ
っ
て
絶
対
主
義
的
集
中
の
論
理
に
変
え
ら
れ
て
行
く
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
朱
子
学
の
窮
理
の
観
念
が
道
学
的
制
約
を
脱
し
て
実
証
的
、自
然
科
学
的
研
究
に
道
を
開
い
て
行
く
過
程
で
す
。
三
つ
目
は
儒
教
の「
天
地
の
公
道
」
概
念
が
国
際
法
の
承
認
の
媒
介
と
な
っ
た
経
緯
で
す
。
丸
山
は
「
儒
教
に
は
、
国
際
規
範
の
承
認
に
ゆ
く
方
向
と
攘
夷
論
の
二
つ
が
生
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ど
ち
ら
が
ど
う
現
わ
れ
る
か
は
、
具
体
的
な
状
況
や
人
に
よ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
（﹇
別
冊
一
﹈
の
一
八
〇
頁
で
す
）。
ち
な
み
に
丸
山
の
著
作
の
中
で
こ
れ
と
最
も
関
連
す
る
の
は
、
佐
久
間
象
山
を
扱
っ
た
一
九
六
五
年
の
「
幕
末
に
お
け
る
視
座
の
変
革
」
で
す
。
五
七
年
度
の
講
義
録
の
「
第
四
章
視
圏
(Perspective)の
拡
大
と
政
治
的
集
中
」
で
も
以
上
の
説
明
は
繰
り
返
さ
れ
ま
す
が
、
四
つ
目
の
事
例
と
し
て
公
議
輿
論
の
制
度
化
の
問
題
が
加
わ
り
ま
す
。
公
議
輿
論
も
し
く
は
議
会
制
度
の
構
想
も
、
当
初
は
公
武
合
体
的
、
幕
政
改
革
的
な
意
図
が
中
心
で
し
た
。
西
洋
中
世
の
身
分
制
議
会
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
各
藩
に
お
い
て
政
治
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
主
君
、
家
老
か
ら
下
級
武
士
の
手
に
移
る
と
、
次
第
に
国
民
的
等
質
性
に
基
づ
く
近
代
的
な
議
会
制
度
の
案
が
浮
上
し
て
来
ま
す
。
し
か
し
丸
山
は
さ
し
あ
た
り
封
建
的
な
多
元
的
勢
力
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
議
会
制
度
の
導
入
は
棚
上
げ
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
述
べ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
改
め
て
明
治
維
新
後
の
自
由
民
権
運
動
の
目
標
に
な
り
ま
す（﹇
別
冊
二
﹈
の
二
三
〇
頁
で
す
）。
こ
れ
ら
の
説
明
に
先
立
っ
て
、
丸
山
は
「
政
治
権
力
が
い
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
利
用
し
て
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
自
身
が
自
己
運
動
し
― 22 ―
て
反
逆
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
思
想
史
の
通
例
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
（﹇
別
冊
一
﹈
の
一
七
四
頁
で
す
）。
政
治
と
思
想
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
作
用
の
歴
史
で
す
。
私
は
こ
う
し
た
丸
山
の
講
義
の
中
に
政
治
過
程
の
一
つ
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
思
想
が
い
か
に
機
能
す
る
か
の
鮮
や
か
な
分
析
を
見
ま
す
。
日
本
政
治
の
現
状
分
析
や
狭
義
の
政
治
学
か
ら
撤
退
し
て
も
、
丸
山
の
思
想
史
研
究
は
終
始
一
貫
、
政
治
思
想
史
研
究
で
し
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の
は
、
人
は
決
し
て
利
害
関
心
の
み
か
ら
動
く
も
の
で
は
な
く
意
味
の
世
界
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
意
味
の
体
系
で
あ
る
思
想
が
い
っ
た
ん
政
治
の
舞
台
に
投
入
さ
れ
る
と
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
で
す
。
そ
れ
は
政
治
主
義
と
は
真
反
対
の
、
徹
頭
徹
尾
知
性
的
な
認
識
で
す
。
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
文
章
は
、
二
〇
一
八
年
七
月
七
日
の
合
評
会
に
お
け
る
報
告
の
た
め
に
用
意
し
た
読
み
上
げ
用
の
原
稿
に
一
部
字
句
の
修
正
を
施
し
、
さ
ら
に
当
日
い
た
だ
い
た
コ
メ
ン
ト
を
参
考
に
し
て
、
や
や
長
め
の
二
つ
の
註
を
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
臨
場
感
を
残
し
た
い
と
い
う
私
の
意
図
を
御
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
註
（
註
１
)「
歴
史
主
義
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
な
が
ら
、「
こ
の
「
歴
史
主
義
」
の
意
味
は
曖
昧
」
と
言
う
だ
け
で
は
い
か
に
も
説
明
不
足
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
そ
れ
を
「
普
遍
史
的
な
発
展
段
階
論
」
と
言
い
直
し
た
よ
う
に
、
私
の
報
告
の
趣
旨
は
、
丸
山
の
思
想
史
研
究
の
方
法
が
、
今
回
の
二
冊
の
講
義
録
の
講
義
が
行
わ
れ
た
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
的
、
す
な
わ
ち
単
系
的
、
発
展
段
階
論
的
、
ま
た
ポ
パ
ー
の
用
語
に
し
た
が
え
ば
「
歴
史
法
則
主
義
」
的
な
も
の
か
ら
、
丸
山
の
「
原
型
」
や
「
古
層
」
と
い
う
概
念
が
示
す
よ
う
な
、
多
系
的
で
各
々
の
「
文
化
の
型
」
に
注
目
す
る
よ
う
な
も
の
に
変
化
し
た
（
丸
山
が
こ
の
点
を
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
の
は
一
九
八
四
年
の
「
原
型
・
古
層
・
執
拗
低
音
」
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
こ
の
変
化
を
認
め
た
上
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
丸
山
の
思
想
史
研
究
が
一
貫
し
て
政
治
思
想
史
研
究
、
す
な
わ
ち
思
想
の
政
治
的
役
割
や
機
能
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
私
が
報
告
の
中
で
引
用
し
た
『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
青
年
期
の
「「
歴
史
主
義
的
」
思
考
の
毒
」
に
つ
い
て
は
、
別
の
文
脈
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
カ
ン
ト
の
よ
う
な
「
偉
人
た
ち
と
先
生
と
が
交
す
会
話
か
ら
成
り
立
っ
て
い
」
た
南
原
繁
の
政
治
学
史
の
講
義
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
く
ぐ
っ
た
丸
山
が
当
初
「
な
じ
め
な
い
も
の
が
あ
」
っ
た
と
い
う
文
脈
で
あ
る
（
上
、
岩
波
新
書
、
一
九
八
六
年
、
一
二
頁
）。
南
原
の
方
法
が
丸
山
の
言
う
「
思
想
史
の
ロ
ゴ
ス
的
把
握
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
丸
山
の
方
法
の
特
質
が
「
思
想
史
の
機
能
的
把
握
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
報
告
の
中
で
も
短
く
触
れ
た
。
け
れ
ど
も
南
原
と
丸
山
の
違
い
、
言
い
換
え
れ
ば
丸
山
が
南
原
か
ら
学
ん
だ
も
の
は
、
単
な
る
思
想
史
研
究
の
方
法
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
、
雪
崩
を
打
っ
て
自
由
主
義
か
ら
全
体
主
義
へ
と
い
う
世
界
史
の
動
向
を
肯
定
し
て
い
っ
た
」
日
中
戦
争
後
の
状
況
の
中
で
、「
絶
対
的
な
あ
る
価
値
に
照
ら
し
て
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
来
る
」
南
原
の
立
場
が
、「
時
代
の
ほ
う
が
間
違
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
動
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
南
原
先
生
を
通
し
て
う
け
た
の
は
、
歴
史
主
義
に
対
す
る
反
省
で
し
ょ
う
ね
」
と
丸
山
は
述
べ
て
い
る
（『
定
本
丸
山
眞
男
回
顧
談
』
上
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
六
年
、
二
一
〇
頁
）。
南
原
は
「
君
、
見
た
ま
え
。
頑
張
っ
て
い
る
の
は
、
み
ん
な
カ
ン
ト
派
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
や
っ
て
い
る
や
つ
は
、
み
ん
な
ナ
チ
に
い
か
れ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
（
同
上
、
下
、
三
八
頁
）。
後
年
丸
山
は
加
藤
周
一
と
の
対
談
で
、
社
会
民
主
党
党
首
の
オ
ッ
ト
ー
・
ウ
ェ
ル
ズ
が
ナ
チ
の
授
権
法
に
反
対
す
る
国
会
演
説
で
、「
自
由
と
平
和
と
正
義
の
理
念
へ
の
帰
依
を
告
白
す
る
」
と
述
べ
た
こ
と
へ
の
「
強
烈
な
印
象
」
を
語
り
つ
つ
、
日
本
の
場
合
も
「
マ
ル
ク
ス
主
義
を
も
ふ
く
め
た
歴
史
主
義
の
洗
礼
を
受
け
た
イ
ン
テ
リ
よ
り
も
、
あ
る
種
の
「
非
歴
史
的
」
な
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
ル
の
ほ
う
が
し
っ
か
り
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し
て
い
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
（
丸
山
、
加
藤
「
歴
史
意
識
と
文
化
の
パ
タ
ー
ン
」
一
九
七
二
年
、『
丸
山
眞
男
座
談
』
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
五
六
―
二
五
七
頁
）。
つ
ま
り
丸
山
は
す
で
に
戦
時
中
（
丸
山
が
研
究
室
に
残
る
の
は
一
九
三
七
年
で
あ
る
）
に
南
原
と
の
接
触
を
通
じ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
的
な
歴
史
主
義
が
す
で
に
起
き
た
こ
と
を
正
当
化
す
る
状
況
追
随
主
義
に
陥
る
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
報
告
と
は
別
の
文
脈
の
事
柄
で
は
あ
る
が
、
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
記
述
し
た
。
（
註
２
)
後
年
丸
山
は
世
良
晃
志
郎
と
の
対
談
で
、
ポ
パ
ー
に
つ
い
て
、「
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
は
と
う
て
い
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
丸
山
、
世
良
「
歴
史
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
一
九
八
〇
年
、『
丸
山
眞
男
座
談
』
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
五
五
頁
）。
丸
山
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
的
事
象
の
個
性
的
把
握
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
思
索
の
深
さ
の
違
い
で
あ
っ
た
。
確
か
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
歴
史
的
個
体
を
把
握
す
る
た
め
に
造
型
し
た「
理
念
型
」
が
、
こ
の
世
の
ど
こ
に
も
実
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
す
れ
す
れ
の
と
こ
ろ
で
創
案
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ポ
パ
ー
が
「
歴
史
法
則
主
義
」
に
対
抗
し
て
「
反
証
可
能
性
」
を
担
保
す
る
た
め
に
掲
げ
る
「
試
行
錯
誤
」
と
か
「
部
分
工
学
」
と
い
う
考
え
方
は
、
認
識
論
的
に
は
浅
薄
と
言
う
か
極
め
て
楽
観
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
丸
山
は
一
九
五
九
年
の
「
開
国
」
論
文
で
、
わ
ざ
わ
ざ
従
来
の
丸
山
と
は
批
判
の
相
手
を
異
に
す
る
ポ
パ
ー
を
使
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
療
養
中
の
丸
山
を
見
舞
っ
た
手
紙
の
中
で
、
ポ
パ
ー
の
『
開
か
れ
た
社
会
と
そ
の
敵
』
を
勧
め
た
の
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
（『
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
全
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
四
三
六
―
四
三
九
頁
）。
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
国
家
な
ら
ば
そ
も
そ
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
弁
明
の
機
会
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
ポ
パ
ー
の
皮
肉
は
お
そ
ら
く
ノ
ー
マ
ン
の
膝
を
打
た
せ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
た
か
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
同
様
の
運
命
が
「
赤
狩
り
」
と
い
う
形
で
ノ
ー
マ
ン
自
身
に
も
及
ん
だ
こ
と
を
知
っ
た
丸
山
が
、
ポ
パ
ー
の
書
物
の
背
後
に
ノ
ー
マ
ン
の
姿
を
見
た
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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